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１ はじめに 
 
 国際連合の専門機関である世界観光機関（UNWTO）は、国際観光客到着数、出国観光客数、
国際観光輸出（収入）そして国際観光輸入（支出）などのデータを毎年報告している。World 
Tourism Barometer にあっては、暫定的ながら 2012 年の数値を一部すでに公表している。 
 ただし、この World Tourism Barometer にあっては、国際観光輸出・輸入に関するアメリカの
データが過小に評価されている上に、2012 年における各国への国別訪問観光客数についてはも
とより、各国からの国別出国観光客数についても、まだ提示されていない。 
 そこで、本資料紹介では、2013 年に発表された UNWTO, Compendium of Tourism Statistics, 
Yearbook of Tourism Statistics, Outbound Statistics by Destination（『世界観光統計資料集――海外
主要国目的地別アウトバウンド旅行者数』）の 3 つの報告書を利用しながら、2011 年の数値を
紹介してみたい。目的は、主要国における国別訪問外国人観光客数とともに、それぞれの国民
による観光目的地別観光客数を示すことにある。あわせて主要国における 2000 年から 2011
年に至る国際観光輸出・輸入・収支の推移もながめてみたい。2011 年における国際観光輸出上
位 7 カ国にくわえ日本と韓国を対象にした。 
 なお、前者の目的に関する 2007 年の数値については、拙著『国際観光論――図表で読みと
く日本の現状と課題』昭和堂、2011 年をみていただきたい。この年の数値は、2008 年のリー
マンショックに端を発した経済大不況の影響があらわれる前年のものである。2011 年の数値は、
リーマンショックの影響から回復した年にあたる。2008 年・2009 年をボトムとした両年を比
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較検討するのも興味深いことであるが、ここではあくまでも 2011 年のデータの提示のみに終
始し、分析・検討は改めて順次おこなってみたい。 
 後者の目的にかかわる国際観光輸出・輸入・収支については、前掲の『国際観光論』におい
て 2000 年から 2008 年の推移について示してみたが、ここでは 2009 年から 2011 年までを追
加することとした。ところで、日本に関するデータは 2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災
の影響がダイレクトにあらわれたため、ここ数年における最低の数値となっていることに留意
されたい。 
 どこの国が最も多く国際観光客を集めているか、どこの国からの観光客が多いか、国際観光
に最も多く出国している国民はどこか、どこの国へ向かっているか。訪問国際観光客から最も
多くお金をえている国はどこか、逆に訪問先で最も多くお金を使っている国はどこか、その収
支はどのようになっているか。こうしたことは、このようなデータを集計・分析することによ
り判明するはずである。文化的・歴史的・政治的、さらには経済的なつながりも、国際観光の
動向をながめることにより、意外にも判明する手掛りがえられるはずである。そのためのささ
やかな試みであると信じながら、進めていきたい。 
 
２ 国境を越える観光客の往来 
  
 表 2-1 国際観光客到着数上位 15 ヵ国（2011 年） 
                           （単位：1,000 人） 
順位 国 国際観光客
到着数(A) 
出国観光客
数(B) 
バランス
(A)－(B) 
1 フランス 81,411 26,155 55,256 
2 アメリカ 62,711 58,497 4,214 
3 中 国 57,581 70,250 －12,669 
4 スペイン 56,694 13,347 43,347 
5 イタリア 46,119 29,295 16,824 
6 トルコ 34,038 6,282 27,756 
7 イギリス 29,306 56,836 －27,530 
8 ドイツ 28,374   72,300▼ －43,926 
9 ロシア   24,932△ 43,726 －18,794 
10 マレーシア 24,714    －    － 
11 メキシコ 23,403 14,799 8,604 
12 オーストリア 23,012 9,874 13,138 
13 ホンコン 22,316   84,816※ －62,500 
14 ウクライナ 21,415 19,773 1,642 
15 タ イ 19,230 5,397 13,833 
18 カナダ 16,014 30,150 －14,136 
25 韓 国    9,795△   12,694△ －2,899 
39 日 本    6,219△   16,994△ －10,775 
         ※は航空機利用者のみならず、陸路観光客数も含めている。 
         △は日帰り観光客数も含む。▼は 2009 年の数値 
         （出所）UNWTO, Compendium of Tourism Statistics, 2013 より作成。
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３ 主要国への国別訪問外国人観光客数の動向 
 
図 3-1 フランスへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：81,411、単位：1,000 人） 
 
  韓国と台湾のデータは不明。 
  （出所）UNWTO, Yearbook of Tourism Statistics, 2013 より作成。 
 
図 3-2 アメリカへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：62,711、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。  
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図 3-3 中国への国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：57,581、単位：1,000 人） 
 
  ホンコン・マカオの数値は不明。日帰り観光客数を含めると、前者は 79,358、後者は 23,691 と 
  なっている。 
  （出所）図 3-1 と同一。 
 
図 3-4 スペインへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：56,694、単位：1,000 人） 
 
  中国・韓国・台湾のデータは不明。 
  （出所）図 3-1 と同一。  
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図 3-5 イタリアへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：46,119、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。 
 
図 3-6 トルコへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：34,038、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。  
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図 3-7 イギリスへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：29,306※、単位：1,000 人） 
 
  ※は日帰り観光客数を含んでいない。内訳の数値は日帰り観光客数を含む 30,797 を対象に算 
  出している。なお、中国 149、韓国 140、台湾 33 である。 
  （出所）図 3-1 と同一。 
 
図 3-8 ドイツへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：28,374、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。  
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図 3-9 ロシアへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：24,932※、単位：1,000 人） 
 
  ※は日帰り観光客数を含んでいる。 
  （出所）図 3-1 と同一。 
 
図 3-10 マレーシアへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：24,714、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。 
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図 3-11 タイへの国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：19,230、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 3-1 と同一。 
 
図 3-12 韓国への国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                         （合計：9,795※、単位：1,000 人） 
 
  ※は日帰り観光客数を含んでいる。 
  （出所）図 3-1 と同一。  
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図 3-13 日本への国別訪問外国人観光客数（2011 年） 
                            （合計：6,219※、単位：1,000 人） 
 
  ※は日帰り観光客数を含んでいる。 
  （出所）図 3-1 と同一。 
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４ 主要国からの国別出国観光客数の動向 
 
図 4-1 ドイツ人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：72,300※、単位：1,000 人） 
 
  ※は 2009 年の数値。ただし各国別の数値は 2011 年の数字である。△は 2010 年の数値。 
  （出所）アジア太平洋観光交流センター『世界観光統計資料集─海外主要国目的地別アウトバ 
     ウンド旅行者数』2012 年版。 
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図 4-2 中国人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：70,250、単位：1,000 人） 
 
  △は 2010 年の数値。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-3 アメリカ人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：58,497、単位：1,000 人） 
 
  △は 2010 年の数値。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-4 イギリス人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：56,836、単位：1,000 人） 
 
  △は 2010 年の数値。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-5 ロシア人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：43,726、単位：1,000 人） 
 
  △は 2010 年の数値。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
 
図 4-6 カナダ人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：30,150、単位：1,000 人） 
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  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-7 イタリア人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：29,295、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-8 フランス人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：26,155、単位：1,000 人） 
 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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        図 4-9 日本人の国別出国観光客数（2011 年） 
                      （合計：16,994※、単位：1,000 人） 
  
  ※は日帰り観光客数を含んでいる。△はグァムを除いている。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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図 4-10 韓国人の国別出国観光客数（2011 年） 
                         （合計：12,694※、単位：1,000 人） 
  
  ※は日帰り観光客数を含んでいる。△は 2010 年の数値。▼はグァムを除いている。フランス、 
  インドは不明。 
  （出所）図 4-1 と同一。 
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５ 主要国の国際観光輸出・輸入・収支 
 
図 5-1 アメリカの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）2000 年から 2007 年は、UNWTO, Compendium of Tourism Statistics, 2006, 2009. 
     2008 年から 2011 年は、Ibid., 2013 より作成。 
 
 
表 5-1 アメリカの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
97,943 88,779 84,752 83,316 94,107 102,070 106,836 119,223 139,124 123,396 134,167 149,256 
国際観 
光輸入 
67,043 62,820 61,738 60,935 69,626 73,320 76,946 81,092 86,905 80,628 82,508 86,184 
収支 30,900 25,959 23,014 22,381 24,481 28,750 29,890 38,131 52,219 42,768 51,659 63,072 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-2 スペインの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-2 スペインの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
30,979 32,691 33,783 39,634 45,067 47,789 51,297 57,883 61,978 53,337 52,187 60,108 
国際観 
光輸入 
5,476 5,960 6,662 9,071 12,153 15,046 16,697 19,724 20,363 16,911 16,764 17,275 
収支 25,503 26,731 27,121 30,563 32,914 32,743 34,600 38,159 41,615 36,426 35,423 42,833 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-3 フランスの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-3 フランスの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
30,981 30,363 32,437 36,619 44,895 43,942 46,512 54,165 57,228 49,581 46,369 54,879 
国際観 
光輸入 
17,906 18,109 19,518  23,392  28,703  30,458  31,264  36,743  41,277  38,416  38,857  44,233 
収支 13,075 12,254 12,919 13,227 16,192 13,484 15,248 17,422 15,951 11,165 7,512 10,646 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-4 中国の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-4 中国の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
16,231 17,792 20,385 17,406 25,739 29,296 33,949 37,233 40,843 39,675 45,814 48,464 
国際観 
光輸入 
 13,114  13,909  15,398  15,187  19,149  21,759  24,322  29,786  36,157  43,702  54,880  72,585 
収支 3,117 3,883 4,987 2,219 6,590 7,537 9,627 7,447 4,686 ▲ 4,027 ▲ 9,066 ▲ 24,121 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-5 イタリアの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-5 イタリアの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
27,493 25,822 26,873 31,247 35,378 35,319 38,257 42,660 46,193 40,378 38,438 43,243 
国際観 
光輸入 
 15,685  14,795  16,924  20,589  20,460  22,370  23,152  27,329  30,931  27,950  26,907  28,730 
収支 11,808 11,027 9,949 10,658 14,918 12,949 15,105 15,331 15,262 12,428 11,531 14,513 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-6 ドイツの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-6 ドイツの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
18,611 18,031 19,278 23,125 27,613 29,121 32,888 36,092 39,915 34,725 34,560 38,865 
国際観 
光輸入 
 52,824  51,810  52,660  65,234  71,187  74,189  74,123  82,966  91,598  81,400  77,580  86,167 
収支 ▲34,213 ▲33,779 ▲33,382 ▲42,109 ▲43,574 ▲45,068 ▲41,235 ▲46,874 ▲51,683 ▲46,675 ▲43,020 ▲47,302 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-7 イギリスの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-7 イギリスの国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
21,769 18,864 20,549 22,668 28,202 30,573 33,888 37,690 36,424 30,498 32,399 35,105 
国際観 
光輸入 
 38,262  37,931  41,744  47,853  56,444  59,532  63,319  72,436  69,792  50,559  49,972  51,105 
収支 ▲16,493 ▲19,067 ▲21,195 ▲25,185 ▲28,242 ▲28,959 ▲29,431 ▲34,746 ▲33,368 ▲20,061 ▲17,573 ▲16,000 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-8 韓国の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-8 韓国の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
6,834 6,384 5,936 5,358 6,069 5,806 5,788 5,797 9,774 9,819 9,765 12,304 
国際観 
光輸入 
 7,132  7,617  10,465  10,103  12,350  15,406  18,851  20,890  19,065  15,040  17,669  19,463 
収支 ▲ 298 ▲ 1,233 ▲ 4,529 ▲ 4,745 ▲ 6,281 ▲ 9,600 ▲13,063 ▲15,093 ▲ 9,291 ▲ 5,221 ▲ 7,904 ▲ 7,159 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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図 5-9 日本の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
 
  （出所）図 5-1 と同一。 
 
 
表 5-9 日本の国際観光収支 
（単位：100 万ドル） 
  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
国際観 
光輸出 
3,373 3,306 3,497 8,848 11,265 12,430 8,470 9,345 10,820 10,329 13,224 11,000 
国際観 
光輸入 
 31,884  26,531  26,656  28,958  38,252  37,565  26,876  26,511  27,901  25,199  27,950  27,262 
収支 ▲28,511 ▲23,225 ▲23,159 ▲20,110 ▲26,987 ▲25,135 ▲18,406 ▲17,166 ▲17,081 ▲14,870 ▲14,726 ▲16,262 
  （出所）図 5-1 と同一。 
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